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METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
Tilarekisteri  
1.1.1997 
TUTKIMUSMETSÄPALVELUT 
OHJEITA LUKIJALLE 
Tässä  tilarekisterin  otteessa  on esitetty tärkeimmät tiedot  Metsäntutkimuslaitoksen  hallinnassa  olevasta  kiinteistöomaisuudesta.  
Tilarekisteriä  pidetään yllä maa- ja vesiomaisuuden  hallinnasta  vastaavan  Tutkimusmetsäpalvelut-hankkeen toimesta.  
Otteen alkuosassa  on lueteltu  kiinteistöt  tutkimusalueittain  ja opetusmetsittäin. Sen  jälkeen ovat  luonnonsuojelualueet. 
Aivan viimeisillä  sivuilla  on yhdistelmät pinta-aloista tutkimusalueittain  sekä  niissä  tapahtuneista muutoksista edelliseltä  vuodelta.  
Tutkimusalueiden  ja opetusmetsien kohdalla  on tilan  tai  sen osan  kuuluminen valtakunnallisiin  suojeluohjelmiin seuraavasti  
L lehtojensuojeluohjelma 
V vanhojen metsien  suojeluohjelma 
R rantojensuojeluohjelma 
H harjujensuojeluohjelma 
S soidensuojeluohjelma 
Keskeneräiset  maanmittaustoimitukset  on merkitty kenttään  Mm.toim.  seuraavasti:  
L lohkominen  
Luonnonsuojelu alueet on jaettu seuraavasti:  
KP kansallipuisto  
LP luonnonpuisto 
L lehtojensuojelualue 
V Vanhojen metsien  suojelualue 
E erityinen luonnonsuojelualue (lakisääteinen) 
M muu luonnonsuojelualue (lääninhallituksen tai  METLAn  päätöksellä suojeltu) 
S soidensuojelualue 
Muita  ohjeita  tilarekisterin  tukintaan:  
-  Rekisterin  pinta-alat ovat hehtaareita.  
-  Pinta-alat  ovat pääsääntöisesti maarekisterin mukaisia 
-  Alueilla  joilla  on maanmittaustoimitus  tekemättä tai  kesken  on pinta-alat arvioita  
(esim. suojelualueet, joita ei  vielä  ole  lohkottu, pinta-alana on käytetty  perustamisasetuksen  pinta-alaa). 
-  Yhdistelmäsivun  maaluokkien  pinta-aloista saattaa  joissakin tapauksissa  puuttua joitakin tiloja, koska  maaluokkajako  ei  ole  tiedossa. 
Kokcnaismaa-ala  ja vesiala  ovat kuitenkin  oikeat.  
Lisätietoja: Tutkimusmetsäpalvelut 
Johanna Pajasmaa, 90 -  857 05 594 
TUTKIMUSALUEET JA OPETUSMETSÄT  
[utk. .unt; lunl Cylä : o Perusi  tta- Vars.  Citu-ja Maa- >uoj  ;Iu Mm llllltO Ian intaan  ym.  
ilue nro  nro lehti  metsämaa  joutom ijnta-ala oh j. toim. maa maa 
hehtaaria  
r
;0L 40  Dragsfjärd 407  Kräkvik Kräkvikskogen  1 :5 1043 14A 
201214C  
34,41 1,25 35,66 osuus 1.6.33. MM:n päätös  siirretty  25,2 ha  YM:lle 2 
siirr. YM:lle 25,2 ha  2.1.95 
40  Dragsfjärd 406  Kivarnäs Kivarnäs  
577 Paimio 423 Preitilä Heikkilä  
Paimion  tilat  yhdistetty  1995  
3 : 
3 : O 
2012 14C 
2021 06AB 
98,73 
4.49  
22,71 
102,52 
1.50 
8,08  
0,17 
0,01 
24,10 
1,65 
98,73 
4,49 
30,79 
126,79 
3,16 
s 
23.1.90 
23.1.90 
23.1.90 
23.1.90 
7.1.26.  MM:n  päätös 
KK 26.7.83 
KK  26.7.83 
KK:t  26.7.83, 27.8.84  
KK 26.7.83 
84,04 0,30 28,56 112,90 23.1.90 KK:t 26.7.83,27.8.84 
784  Särkisalo 406  Finby Finby  
784 Särkisalo 416  Murom Kalliometsä 
1 : 
1 :40  
2012  08B 
2012  05D  
63,53 
25,01 
1,18 0,31 65,02 21,48 
25,01 
kr.luont.  
4.6.91 
7.1.26  MM:n  päätös luov. mram:lle  20,35+39, 
aluevaihto  4.11.86 
2012 08B 
835  Tammisaari 893 Valtion Gräön 
835  Tammisaari 489 Knopkägra Solböle  
7 : 
2 : 5 
2012 07B 
2012 07BD 
26,58 
233,48 
7,52 
5,82 18,85 
34,10 
258,15 osuus kr.luont.  
1.1.24 MM:n  päätös 
7.1.26  MM:n päätös n:o 87  
835  Tammisaari 489  Knopkägra Knopkägra statskog  1 : 15 
2012 08C 
2012 07D  373,10 13,68 3,65  390,43 kr.luont.  
osa lehtojensuojelualueeksi 1993  
7.1.26  MM:n päätös  n:o 87  
835  Tammisaari 489  Knopkägra Bergö 3 : 9 
2012 10B 
2012 07D 13,87 0,79 1,81 16,47 
osa lehtojensuojelualueeksi 1993 
6.4.29  MH:lta 6165/201,1481,52042/1929 
2012  08C osa lehtojensuojelualueeksi 1993  
2012 08AC 
835  Tammisaari 550  Kärböle Korsuddskogen 
835 Tammisaari 493 Nitlax Nitlax kronoskog 
1 : 58 
2  : 16 
2012 07B 
2011 09D 
21,74 
79,14  
21,74 
79,14 osuus kr.luont  
KK 3.8.95 
7.1.26  MM:n päätös 
201210A  
2011 12B 
835 Tammisaari 486 Kalvdal Metsälä 
835  Tammisaari 600  Ögonpur Ögonpur  
SKL 86  Hausjärvi 415 Selänoja Timperi 
433 Loppi 405  Loppi Ojajoki 
858  Tuusula 411 Ruotsinkylä Vävars  
858  Tuusula 411 Ruotsinkylä Vähänummi  
858  Tuusula 411 Ruotsinkylä Mäntylä 
858  Tuusula 411 Ruotsinkylä Hietala 
858  Tuusula 411 Ruotsinkylä Kotimäki  
858  Tuusula 411  Ruotsinkylä Koivisto  
858  Tuusula 411 Ruotsinkylä Soranottopaikka 
858  Tuusula 413  Rusutjärvi Katilan  valt.m. 
1 : 81 
1 : 
3 : 32 
16 : 13 
11 : 26 
8 : 15 
16 : 3 
13 : 
19 : 
16 : 39 
11  : 1 
8 : 13 
2012 04C 
2012 08AC 
2044 03CD  
2042 09D  
2043 05*  
2043 05ABC 
2043 05B 
2043 05A 
2043 05B 
2043 05A 
2043 05C 
2043 06AB 
47,76 
3,20 
108,13 
46,75 
360,63 
63,60  
1,05 
0,12  
1,54 
0,94 
37,98 
17,02 
1,35 
39,19 
3,53 
0,91 
15,27 
2,96 
5,30 
9,21 
0,85 
0,42  
0,87 
0,75  
80,05 osuus 876:1  
4,55 286,07 
108,13 
49,71 
405,12 
76,34 
1,47 
0,99 
1,54 
0,75 
0,94 
39,74 
kr.luont. 
kr.luont.  
kr.luont. 
13.10.32 
4.9.35 
9.4.53 
29.12.65  
kr.luont.  
KK 16.4.82 
1.1.30 MM:n päätös 
16.8.71 Valtionvarainministeriö  
20.2.65  MM:n päätös 
16.6.23  MM:n päätös HS  tielaitokselle.,ilmailul 
16.6.23  MM:n päätös  
6.6.29  MM:n päätös  
KK 6.7.35 MM:n päät.  
KK 24.11.65 luov. kiinteistölait.  n.0,3£ 
1.6.33 MM:n  päätös 
887 Urjala 424 Menonen Matkunmetsä 
92 Vantaa Tikkurila WinterbackaVilla(osa 
92 Vantaa Tikkurila Anäs  (osa) 
4 : 128 
6 :5 
7 :41 
2114 04AB  
2043 04D  
2043 04D  
97,89 2,30 12,85 
7,90 
1,54 
5,50 
114,58 
5,50 
7,90 
19.8.93 HS 2.6.93 lohkottu  18.5.94 
HS 1.4.96 Kiint.  laitos  
HS 1.4.96  Kiint.  laitos  
92 Vantaa 401 Alikerava Kerava-Jurvala  valtioi  7 : 20 2043  08A 30,01 4,03 34,04 kr.luont.  1.4.32  MM:n  päätös luov. kiint.l:lle  6,8  ha  12. 
-AP 407  Lapinjärvi 407  Ingermaninkylä Sjökulla  1 : 93  3022  11 AB 960,70 55,18 70,99 1086,87 kr.luont.  4.11.33  MM:n  päätös  pellot om. alkoholiparant 
IUU  dint: lunta Cylä : o  Perusi irtta-  Vars. itu- Erit. Maa- 'että MIOj ilu  Mm luuto Ian  intaan  ym. 
ilue nro nro lehti  metsämaa maa >inta-ala o\ i.toim. maa 
hehtaaria  
407  Lapinjärvi 
407  Lapinjärvi 
409 Porlammi Hämäläisen  vm 
406  Labby Sikkola  
11:9 
10 : 11 
3022  12A  
3022 1 IB 
3022  10D  
51,47 
166,52 
0,69 
1,03 1,64 
52,16 
169,19 
kr.Iuont. 
kr.luont.  
laki 1.1.94, Ilveskallion  LS-alue  16,055 ha  vähe  
4.11.33 MM:n päätös  
4.11.33 MM.n päätös 
3024  01 ABC 
407  Lapinjärvi 412  Vasarankylä Backebo  skog  7 : 37 3022 1 ID 23,19 23,19 28.3.90  VK 18.12.89 
424  Liljendal 409 Savträsk Liljendals  boställskog  13 : 58  3022  07C  
3022 10B 
271,89 0,05 1,48 273,42 0,53 H 4.11.33  MM:n päätös  
luov.  mmra:lle  6,19+29,16 ha 3.12.96  
KOT  
585 Pernaja 
585  Pernaja 
701  Ruotsinpyhtää 
489 Miehikkälä  
425  Kuggom Kuggomskog 
434  Paavalinkylä Nyskog  
411  Tessjö Holmgärdin  metsä  
893 Valtion  metsä- Miehikkälän  kruunun  
1 : 52 
1 : 5 
3 : 43  
1 
3021 12BD  
3022 10C 
3023  03B 
3042  12 
121,62 
19,92 
153,99 
2,09 
0,44  
0,37 
1,18 124.89 
20,36 
154,36 
543.90 L 
kr.luont.  
17.12.91 
4.11.33  MM:n  päätös 
VK 10.12.91 
4.11.33  MM:n päätös  luov.  mmm:lle  1,68+17,1 
HS 14.2.96  MMM 
HAR 935  Virolahti  
maa puisto  (osa)  
Ravijoki Harjun koulutila  (osa) 35 : 1 
3131 07 
3042  07 396,90 L 
Kotkan  tekniikan, puutalouden ja merenkulun  o 
HS 14.2.96 MMM 
VES 83 Hauho  443 Vitsiälä Metsäseppälä  31 
3042 10 
2132  08D  
2132  09C 
23,68 23,68 0,17 6.2.84 
Harjun maatalous-  ja puutarhaoppilaitos 
1.6.33 MM:n päätös 
ent.  Tekkari 10:12  
291 Kuhmoinen  
576  Padasjoki 
Tapiala Metsärinne  
893 Valtion  metsä- Vesijaon valtionpuistt 
10 : 51 
1 :0  
2143  06D 
2143  04D  
27,30 
1418,44 10,58 31,01 
27,30 
1460,03 109,20 
24.11.94  perintö  Valtiokonttorin  päätös  21.6.94  
18.9.22  MM:n päätös 
576  Padasjoki  
576  Padasjoki 
576  Padasjoki  
576  Padasjoki 
maa 
415 Vesijako Parrinmetsä  
415 Vesijako Lamperinmetsä 
411 Osoila Metsäkartano  
410  Nyystölä Viikelä  
5 :48  
7 : 89 
2 : 32 
7 : 20 
2143 05ABC  
2143 04C 
2143 04AC 
2143 07B  
2143 05AC 
1,10 
116,36 
135,17 
57,05 0,24 
5,43 
0,28 
1,10 osuus  
116,36 osuus 
140,60 
57,57 
27.4.77 
27.4.77 
2.10.72 
15.5.75 Valtionvarainm.  
15.5.75 Valtionvarainm.  
1.4.32 MM:n päätös 
19.5.71 Valtioneuvos' luov.  mmm.lle  0,18  ha  3.  
VIL  183  Jämsänkoski  401 Auvila Tärkkilä  2 : 16 2233 08 96,13 38,42 134,55 25.4.56  MM:n päätös  laki  1.1.94,Pitkäjärven- 
2233 09 vuoren ls-alue  80 ha  väh. 
299 Kuorevesi  893 Valtion  metsä- Kuoreveden  valtion-  
maa maa 
1 : 5 2231 1 ID 
2231 12C 
742,52 28,99 14,99 702,50 62,79 N 1.4.32 MM:n  päätös 
laki  1.1.94, Matalammin  LS-alue  84  ha(maa)  +  
2233 02B 1 ha(vesi) väh.  kok. pinta-aloista 
2233  03AC 
702 Ruovesi  425 Tuuhoskylä Vessari  12 : 24 2231  05B 382,50 11,25 1,36 395,11 24.11.27 MM:n päätöluov. mmm:lle  37,69+92, 
2231 06A 
933 Vilppula 407 Kurkijärvi Löytänänmetsä 1 : 10 2231 06D  84,36 0,53 84,89 7.1.26  MM:n päätös luov.  mmm:lle 2,87+41,2 
933 Vilppula 408  Leppäkoski Kangasmoisio 1 : 80 
2231 09B 
2231 09C 14,17 14,17  9.5.74  KK 11.10.72 
933 Vilppula 893  Valtion  metsä- Vilppulan  valtionmaa  1 : 1 2231 06CD  164,24 5,63 169,87 38,78 7.1.26  MM  :n päätös Palomäen  valtionpuisto 
maa laki  1.1.94  Elämänmäen  LS-alue  80  ha  vähenn.  
933  Vilppula 893 Valtion  metsäm  2231 08 5,27  1,07 6,34 VK 9.3.33 Palomäen  kruununpuisto  
933  Vilppula 893 Valtion  metsä- 2231 06CD  192,38 0,25 192,63 11,35 7.1.26  MM:n  päätös Honkamäen  valtionpuistc  
maa 2231 09 AB 
933 Vilppula 893 Valtion metsäm 2231 09B 78,40 6,13 0,06 84,59 7.1.26  MM:n päätös Mäntymäen valtionpuisto 
933  Vilppula  893 Valtion  metsäin 2231 09 415,61  20,47 30,88 466,96 18.9.22  MM:n päätös Vuohijoen  valtionpuisto 
Tutk. unt: Cylä :  o  Perus] ;artta- Vars. kitu-  ja Vilj. Erit. laa- >uoj ilu  Mm mill Ian intaan  ym. 
alue nro nro  lehti  metsämaa joutom maa maa i-ala  oi i. toim. 
hehtaaria  
PKH 246 Kerimäki  425 Ruokoniemi Saarela 5 :3  4124  03D 60,69 60,69 R 6.10.32 6.6.29  Mh 
246 Kerimäki  404 Haapaniemi Mäkränsaari 5 :  10 4124  03D 125,56 1,79 7,54 134,89 osuus R 12.3.34 13.5.32  MM:n  päätös  lohkottu  28.12.94  Halmes 
4213  01C 
246 Kerimäki  404  Haapaniemi Patasalo 3:11 421301C  153,94 7,09 8,66 169,69 osuus 13.5.32  MM:n päätös  
246 Kerimäki  404  Haapaniemi Pieni  Patasalo 2:17 421301C  46,46 0,83 47,29 osuus 12.3.34 13.5.32  MM:n  päätös 
4213  04A 
246 Kerimäki  421 Rauvanniemi Jussila 1 : 85  4213  02CD 107,06 0,17 107,23 26.2.76 KK 5.2.76 
4213  05 AB 
246 Kerimäki  
246 Kerimäki  
246 Kerimäki 
248 Kesälahti  
260 Kitee  
421  Rauvanniemi Mykkylä 1 :  87  
406 Hevossalo Hevosmäki 1 :47  
424 Ruokolahti Korkeamäki 1:41 
408  Willala Piensoppi 24  : 16 
417  Niinikumpu Kiurula 1 : 8  
4213  05A 
4213  05AC 
4213  01A 
4213  09B 
4213  12D 
0,27 
64,67 
50.32 
39,88 
24.33 
0,02 
0,74 
0,36 
0,11 
0,29 
64,67  
51,06 
40,24 
24,44 
26.2.76 KK 5.2.76 
1.10.80 KK 22.3.79 
15.7.81 KK 18.5.81 
29.9.80 KK 27.8.80 
7.11.33 KK 6.4.32 
618  Punkaharju Haapaniemi Halmesaari 6  :9 4124  03D 5,73 5,73 osuus lohkottu  Mäkränsaaren  palstasta 28.12.94, siirr.  Punkaharjun kur  
618 Punkaharju 406 Laukansaari Tuunala 5 : O 4124 03BD 101,51 101,51 39,38 1.1.24 MM:n  päätös väh.  0,0395ha tiealueeksi  
618 Punkaharju 406 Laukansaari Samulila 6  :0 4124  03BD 173,69 173,69 209,00 R 1.1.24 MM:n  päätös  
618 Punkaharju 406 Laukansaari Peikkola 4 :26 4124  03*  33,00 1,34 4,99 39,33 13.10.32 7.2.29  MM:n  päätös  
618  Punkaharju 406 Laukansaari Kerola 4 :25 4124  03CD  12,73 1,85 0,18 14,76 16.3.32 10.3.30 Mh:n ostama 
618  Punkaharju 406  Laukansaari Saunapalsta 4 :  12 4124  03D 0,06 0,06 13.10.32 7.2.29  MM:n päätös 
618  Punkaharju 
618  Punkaharju 
406 Laukansaari Kotila 3  :7 
406 Laukansaari Laukansaaren  laiduna 3 :  6  
4124 03ABC 
4124 03AB 
11,36 
4,62 
1,32 14,01 26,69 
4,62 
9.3.36 19.9.35 MM:n  päätös väh. l,0429ha  tiealueeksi  
24.6.76 28.6.72 Maatilahallitus  
618  Punkaharju 406 Laukansaari Peräsuo 8 : 1 4124  05D 13,53 0,17 1,90 15,60 KK  7.5.75 
618  Punkaharju 
618  Punkaharju 
406 Laukansaari Rautatiealue 3 :  1 
Tuunaansaari Rautatiealue 1 :  1 
4124 03 
4124 03 
2,00 
0,50  
2,00 
0,50 
HS 1.1.97 kiint.laitol  osa tilasta  jäänyt valtatier  
HS 1.1.97 kiint.laitol  osa tilasta  jäänyt valtatier  
618 Punkaharju 
618  Punkaharju 
618  Punkaharju 
893 Valtion Punkaharjun valtion  n 1:1 
419 Vaara Neuvola 2 :  103 
419  Vaara Haudanpohja 2 :  50  
4124  03ABC 
4124  06C 
4124  06C 
44,55 
48,92 
0,05 
1,50 15,41 
0,69 
44,55 57,69 
65,83 
0,74  
1.1.24 MM:n päätös 
30.4.74 KK 25.9.72 
30.4.74 KK 25.9.72 
618  Punkaharju 
618  Punkaharju 
419 Vaara Suopelto 3 :71  
419  Vaara Pukkikangas 2  : 112 
4124  09B 
4124  06C 
43,73 
24,08 1,47 
43,73 
25,55 
1.9.76 KK 20.5.76 
1.10.80 KK 4.8.77 
618  Punkaharju 
618  Punkaharju 
416 Turtianiemi Syvänotko 2 :24 
416  Turtianiemi Rajamaa 2:35 
4124  05D 
4124  05D 
21,66 
0,64 
7,61 29,27 
0,64 
9.6.73 KK 7.5.75 
6.5.77 KK 7.1.76 
618  Punkaharju 416 Turtianiemi Siimeskorpi 2  : 25  4124  05D 1,42 1,99 3,41 8.3.76 KK 7.1.76 
618  Punkaharju 
618  Punkaharju 
618 Punkaharju 
689  Rautjärvi  
409 Pellossalo Haarikonmäki 8 :7 
413 Ruhvana Ranta-Halola 2  : 28 
418 Vaahersalo Kosola 7  : 19 
893  Valtion Ilmeen  pohj.kruununpuisto 
4121 12D 
4124 01B 
4124 03A 
4123  OIB 
83,38 
44,23 
31,21  
18,51  
2,70 
8,78 
86,08 
44,23 
39,99 
18,51 
30.7.76 KK 7.1.76 
12.7.79 KK 16.5.79 tiealueeksi  1,506 ha 10.12.92  
KK 22.4.86 
18.12.48  MM:n  päätölaki 1.1.94, 21,27 ha  Laul 
740 Savonlinna  547 Tolvannierai Tölkönniemi 14 :54 4211 07B 18,06 0,51 18,57  21.2.78 KK 31.1.78 
SJK  
740 Savonlinna  
420  Leppävirta 
420  Leppävirta  
420  Leppävirta 
594 Pieksämäen  mlk 
594 Pieksämäen  mlk 
506  Hannolanpelto Metsä-Hannola 1:31 
Saamaiskylä Kallio 10 : 1 
Saamaiskylä Kalliomäki 25 :3 
Saamaiskylä Kannanmäki 26 :6 
431  Vanaja Kettuselkä 13:27 
431  Vanaja Kettukallio 13 :  28  
4211 07B 
3223 07C 
3223 07CD  
41,64 
14,42 
34,74 
0,55 42,19 
32,70 
57,75  
18,10 
14,42 
34,74 
21.2.78 KK  31.1.78 
VK:n  päätös 8.11.96, perintö  (puolet tilasta) 
VK:n  päätös 8.11.96, perintö (puolet tilasta)  
VK:n päätös 8.11.96, perintö (puolet tilasta)  
5.6.85 KK 22.4.85 
5.6.85 KK 22.4.85 
rutk.  ainti lunta  Cylii [n : o Perusi ;artta- Vars. titu-  ja Erit. laa- ttä MIOj ilu Mm  luuto Ian intaan  ym. 
line nro  nro lehti metsämaa joutom maa i-ala oh j. toim. maa 
hehtaaria  
778  Suonenjoki  402 Hulkkola  Koivula  1 : 10 3241 05B 47,63 10,89 58,52 22.1.92 KK 12.12.91 
3241 06A  
778  Suonenjoki 
778  Suonenjoki 
403 Jauhomäki  
403 Jauhomäki  
Palokki  
Suurkorpi  II 
29 : O 
4 : 96 
3241 03B 
3241 03B 
19,91 
14,80 
0,09 20,00 
14,80 
H 16.1.76 
28.6.71 
lahjakirja  4.7.68  
KK 12.11.68 
778  Suonenjoki 403 Jauhomäki  Kurkela  4 : 98 3241 03B 10,20 10,20 28.6.71 KK 29.1.69 
778  Suonenjoki 
778  Suonenjoki  
778  Suonenjoki  
403 Jauhomäki  
404 Järvikylä  
412 Lieteenmäki  
Sorahauta  
Halla-aho  II 
Miekkalahti  
4 : 126 
1 : 156 
19 : 184 
3241 03B 
3241 05B 
3224 10C 
5,17 
0,60 
54,75 0,47  5,06 
5,17 
0,60 
60,28  
H 14.12.79 
2.5.78 
13.1.76 
?.3.78 
KK 4.11.70 
778  Suonenjoki 412 Lieteenmäki  Pesälä  19 : 210 3241  03B 31,62 0,16 31,78 H 14.1.77 KK 22.6.72 
3242  01A lohkottu  5.9.94 
778  Suonenjoki 412 Lieteenmäki  Ojala 19 : 227 3241 03B 34,23  34,23 H 31.8.81 KK 24.6.81 
324201A  
778 Suonenjoki 
778  Suonenjoki 
778  Suonenjoki 
778  Suonenjoki 
412 Lieteenmäki 
412 Lieteenmäki  
421  Sianjalka 
421  Sianjalka 
Itäniitty  
Haudanmäki  
Halla-aho  I  
Likomäki  
20 : 7 
21 : 43 
13 : 3 
7 : 12 
3224 IOC  
3224 IOC  
3241 05D  
3241 06A 
0,60 
35,80 
15,83 
39,21 
0,94 
1,71 
1,54 
37,51 
15,83 
39,21 
24.3.71  
28.10.77  
2.5.78 
28.9.95 
KK 17.12.69 
KK17. 12.69 
KK 16.1.95(Heikkilä 7:10) 
778 Suonenjoki 422  Suonenjoki Karja-aho  1 : 76  3241 03B 31,95 0,16 4,66 36,77 7.5.73 Maatilahallitus  
324201A 
778 Suonenjoki 422  Suonenjoki Myllyranta 6 : 77 3241 03B 2,70 4,19 6,89 14.10.80 KK 6.8.76 
778  Suonenjoki 
778  Suonenjoki 
778  Suonenjoki 
418 Piispalanmäki 
421 Sianjalka 
421  Sianjalka 
Rajamäki 
Purola  II 
Paavola  
3 : 19 
12 : O 
3 :4 
3242 01 AB 
3241 06A 
3241 06A 
52,12 
44,41 
44,79 
1,55 
0,55  
7,94 61,61 
44,96 
44,79 
24.3.71 
11.2.72 
8.2.79  
KK 25.5.70 
KK 17.9.71 
KK 25.10.78 
778  Suonenjoki 421  Sianjalka Kortesuo  4 : 63 3241 05D  32,32 32,32 4.12.91 KK 7.11.91  
3241  06C 
778  Suonenjoki 425 Toholahti  Kaupinharju 2 : 3 3223 12C 114,63 114,63 29.12.75 17.10.74  Valtioneuvoston  päätös 
3241 03A  (2:1,2:2) 
JIK 593  Pieksämäki 
594 Pieksämäen mlk 
Nikkarila  
Nikkari  la 
Ukonkangas (osa)  
Nikkariin  (osa) 
2 : 14 
1 : 17 
3232 03 
3232 05 
260,30 
902,20 
L 
L 
HS 12.4.96 MMM 
Keski-Savon  
594 Pieksämäen  mlk Kirkonkylä  Hietamäki  12 : 25 3232  06 190,83 oppimiskeskus  
594 Pieksämäen mlk Kirkonkylä Nenonpelto 10 : 7 189,37 
II 297 Kuopio Riistavesi  Ollila  26 : 94 3333 01 33,25 HS  12.4.96 MMM 
>AR 
297  Kuopio 
297 Kuopio 
297  Kuopio 
143 Ikaalinen  
230 Karvia  
Riistavesi  
Riistavesi  
Riistavesi  
403 Heittola  
893 Valtion  
Levämäki  
Hakamäki 
Jokivarsi  
Hartikkala  
Alkkia  
44 
26 : 93 
25 : 144 
1 : 10 
6 : 2 
3333 04 
2211 07C 
2212 04 
2212 05C 
2212 07B  
47,65 
34,11 
59,92 
12,16 
1939,51 22,14 
Siilinjärven  
metsäoppilaitos 
VK päätös 24.10.96.  Perintö.  
21.2.61  MM:n  päätös 
1.1.70  liitetty  lisää  alueita  
merk.maarek.  29.4.93 
230 Karvia  413  Suomijärvi Koskilammi  1:11 2211 06B 78,53 78,53 28.7.95 Valtiokonttori  12.5.95  (perintö)  
2212 04A  
581 Parkano  893 Valtion Kihniön  valtionpuisto O 2 2212  07AB 679,55 12,62 osa Parkanon  kuntaa 
2212 04D  21.2.61  MM:n päätös 
581 Parkano  893 Valtion  Sydänmaan valtionpuisto 2211 05BD 519,65 718,95  6,38 1244,98 36,10 s 4.12.25  MM:n  päätös 
futk. ai nti Cylä :  o Perus] Vars. tu-ja Erit. Maa- Suoj ;lu Mm luui Ian  iän ym. V1IJ. 
line nro  nro lehti  metsämaa utom maa maa >inta-ala oh i. toim. 
hehtaaria  
2211 06AC 
581 Parkano 421 Parkano  Kaironiemi  72 : O 2211 09C 2,86 0,37 3,14 6,37 2,18 30.1.69 1.10.63 MM:n päätös  
2211 12A 
CLI 
581  Parkano 
176 Juuka 
176  Juuka 
431 Sydänmaa 
401 Ahmovaara  
401 Ahmovaara  
Häädetjärvi 
Ruottila 
Lisähuuhta  
47  : O 
38 : 8 
38 : 12 
2211 06A 
4313 08A 
4313 08A 
51,46 
23,50 
17,12 
0,37 
0,43 
5,24 
5,18 
57,07 
29.11 
17.12 
17.11.80 
18.7.75 
18.7.75 
KK  28.2.80 
KK 18.6.75 
KK 18.6.75 
4313  05D 
176 Juuka 
176 Juuka 
176 Juuka 
401 Ahmovaara  
401 Ahmovaara  
401 Ahmovaara 
Kolehmala  
T uopanjoenpalsta 
Kuusikkola  
14 : 73 
14 : 68 
58 : 11 
4313  08A 
4313  08A 
4313  08C 
16,43 
12,55 
71,35 
16,43 
12,55  
71,35 
19.4.77  
28.12.79 
14.3.79  
KK  25.1.77 
KK  23.1.78 
KK 25.1.79 
276 Kontiolahti  
276 Kontiolahti  
276 Kontiolahti  
40B Puso 
408 Puso 
402 Kontiolahti  
Hallakorpi 
Ristola  
Välimetsä  
43 : 16 
20 :5 
31 : 8 
4313  08C 
4313  08C 
4224 12A 
45,23 
25,05 
28,55 
0,20 
0,08 
0,37 
0,32 
45,43 
25,45 
28,92 
24.1.78 
24.1.78 
20.6.83 
KK 4.1.78 
KK 4.1.78 
KK 3.8.81 
276 Kontiolahti  
276 Kontiolahti  
276 Kontiolahti  
405 Mönni  
405 Mönni  
405 Mönni  
Puhakkala  
Majakangas 
Alanko  
2 : 50 
2 : 37 
33 : O 
4242  01B 
4242  01B 
4242 01B 
51,41 
30,00 
36,26 2,04 
51,41 
30,00 
38,30 
10.3.82 
10.3.82 
20.6.83 
KK  26.11.81,HS 12.3.92, lohottu 16.11.93  
KK 26.11.81  
KK 26.11.81  
4242 02A 
422 Lieksa  411 Koli Haaparinne 13 : 2 4313 09C 35,06 1,02 3,61 39,69 30.5.78 KK 6.4.78 
422 Lieksa 432 Vuonislahti  Toi vala 35 : 21 4313 1 ID 25,05 4,08 29,13 14.11.74 KK 15.10.74 
IOE 426  Liperi 
426  Liperi  
403 Korpivaara 
407 Risti  
Sammalsuo  
Kökkäkivi  
13 : 5 
18 : 17 
4331 02B 
4221 09 
4221 12 
128,00 
12,70 
12,19 ha liitetty Kolin KP:oon  10.5.96 
HS  14.2.96 MMM  
Joensuun  metsä- 
426  Liperi 
426 Liperi 
426  Liperi 
407 Risti  
405 Liperi  
405  Liperi  
Py  kalalampi 
Heikinmatti  
Lierilä  
19 : 14 
14 : 11 
60 :7 
4223  01 
4223  02 
4223  05 
15,00 
17,52 
22,93 
ja puutalousoppi- 
laitos  
KAN 
426  Liperi 
309 Outokumpu 
607  Polvijärvi 
95 Himanka  
95 Himanka  
95 Himanka  
217 Kannus 
404  Leppälahti 
409 Viuruniemi  
414  Sotkuma 
409  Jokikylä 
408 Marinkainen  
404  Tomujoki 
404 Ylikannus  
Suokangas 
Apajalahti 
Metsälä  
Mutkalampi 
Kippo 
Tokola  
Kitinkangas 
10  : 44 
7 : 8 
105 : 12 
52 : 1 
3 : 16 
2 : 2 
7 : 29 
4224  03  
2413 08B  
2413 08B  
2324 12B 
2324 1  ID 
1,15 
12,97 
22,25 
7,83 
0,75 
0,27 
2,38 
39,14 
35,45 
74,00 
1,15  
13,72 
22,52 
10,21 
25.10.77 
22.12.65 
KK  15.5.62, synt.uusj  HS  26.9.96  YM:lle  8,2  h: 
21.2.61 MM:n päätös 
KK  23.9.77 
KK:t,LK 1963-64  
217 Kannus  405  Yliviirre Mäkelä 10 : 18 2324  08D  80,35 0,49 4,83 85,67 30.5.75 KK 28.4.75 
2324  10B 
217 Kannus  403 Välikannus  Mannila  1 : 13 
2324 1 IB  
2324 11C 72,85 0,40 0,07 73,32 7.7.77 KK 14.3.77 
2324  12B 
217 Kannus  
288 Kruunupyy 
288  Kruunupyy 
403  Välikannus  
405  Ytterbrätö 
405 Ytterbrätö 
Lehtoranta  
Över-Fiskarholm 
Tillskotskog 
3 : 31 
3 : 2  
17 : O 
2324  12 
2321 12C  
2321 12C 
36,67 
269,71 
34,16 
3,60 
0,43  
4,24 44,51 
270,14 
34,16 
30.5.79 
6.5.74 
VK 18.4.84 
21.2.61  MM:n päätös  
KK 4.7.73 
288  Kruunupyy 
288  Kruunupyy 
315 Kälviä  
405 Ytterbrätö 
405  Ytterbrätö 
401  Jokikylä  
Furuträsk 
Älgmark  
Mutkalampi 
24 : I 
33  : 1 
52 : 2 
2321 12C 
2321 12C 
2431 01B 
76,87 
23,74 
354,89 
0,13 
0,14 
77,00 
23,74 
355,03 
20.2.81 
30.1.80 
KK 22.5.74 
KK 16.12.74 
KK 15.5.62 
Tutk. .unti iunta Cylä : o  Perusi  irtta- Vars. kitu-ja Vilj. Maa- >uoj ilu  Mm lillll Ian itaan ym. 
alue nro nro lehti  metsämaa joutom maa maa ita-ala ot j. toim. 
hehtaaria  
2431 02A 
2413  10D 
2413  11C  
315 Kälviä  
315 Kälviä  
315 Kälviä  
315 Kälviä  
315 Kälviä  
401 Jokikylä Ruotumetsä  
401 Jokikylä Kaunisjärvi 
401 Jokikylä Kaunisvesi  
401  Jokikylä Raatevesi  
402 Kälviä Honkala  
1 : 26 
1 : 23  
1 : 24 
6 : 6  
8 : 39 
2341 03B 
2341 03B 
2341 03B 
2341 03ABD 
2321 07D  
145,40 
4,20 
18,75 
295,61 
46,75 
4,44  
3,44 
0,75 
4,69  
3,34 
3,70 
1,18 
33,88 
153,18 4,40 
7,90 
23,37 3,44 
330,24 
51,44 
14.7.62 
14.7.62 
14.7.62 
3.4.64 
11.11.75 
KK 15.5.62 
KK 10.5.62 
KK 15.5.62 
KK 2/64  MM:n  päätös  
KK 30.8.74 
315 Kälviä  405  Ruotsala Mustikkakangas 25  :2 2324  07D  98,78 0,34 9,45 108,57 29.1.88 KK 11.12.87 
2324 08C tilaan kuuluu  osuus Kälviän  hirsimetsään  
315 Kälviä  
315 Kälviä  
405 Ruotsala Mustikkakangas  
405 Ruotsala Mustikkamäki 
19 :5 
19 : 6  
2324  08C 
2324  08C 
18,40 
107,80 
18,40 
107,80 
24.8.95 
13.12.90 
KK 10.8.95 
KK 22.3.90 
429  Lohtaja 403  Lohtaja Metsäraippo 205 : 5 2342  05A 124,26 0,43 124,69 8.4.76 KK 9.4.74 
429 Lohtaja 403  Lohtaja Siltasalini  3  : 57 2342 05A 30,59 0,07 30,66 30.5.75 KK 28.4.75 
2413 CMC 
429  Lohtaja 402  Karhi Plankkukangas 8 : 8 2324 11C 17,86 0,25 18,11 21.2.78 KK 18.1.78 
429  Lohtaja 
479 Maksamaa  
405  Väliviirre Jouhteneenjärvi 
421 Miemois Tunis 
1 : 25 
6  : 26 
2324  08D 
1332 12D 
31,49 
61,21 8,54 0,96 
31,49 osuus 
70,71 R 
21.8.89 KK 20.9.85 
21.2.61  MM:n päätös 
1334 02D 
1334 03B 
479 Maksamaa  403 Maksamaa Tottesund 2  : 38 1334 01D  
1334 04AB 
1334 05A 
455,19 35,81 491,00 kr.luont. 21.2.61  MM:n päätös 
laki  1.1.94, Tailotin LS-alue  32,325 ha  väh.  piru 
VK 6.6.96  11  ha tontteja väh.  pinta-alasta 
479 Maksamaa  
479 Maksamaa  
403 Maksamaa Träsksund  
Andiala Viron II 
10 : 270 
2  : 13  
1334 04B 
1332 12C 
8,12 8,12 
9,65 
16.8.85 
22.11.96 
VK 4.4.84  
VK 6.6.96 
479 Maksamaa  Koskeby Vidskär  5 : 36  1332 12D 13,97 22.11.96 VK 6.6.96 
1334 03B 
479 Maksamaa Rejpelt Alskär  2 : 25 1332 12C 4,12 22.11.96 VK 6.6.96 
479 Maksamaa  Rejpelt Alskär I  1 : 27 1332 12C 2,46 22.11.96 VK 6.6.96 
479 Maksamaa  
479 Maksamaa  
Rejpelt Alskär  II 
Rejpelt Alskäret  II 
1 : 34 
1 : 36 
133212C  
133212C  
3,14 
1,53 
22.11.?6 
22.11.96 
VK 6.6.96 
VK 6.6.96 
479 Maksamaa 
479 Maksamaa  
479 Maksamaa  
Teugmo Aspskär 
Teugmo Aspskär I 
Teugmo Aspskär II 
1 : 30 
1 : 26 
1 : 28 
1332 12D 
1332 12D 
1332 12D 
21,15 
4,11 
2,46 
22.11.96 
22.11.96 
22.11.96 
VK 6.6.96 
VK 6.6.96 
VK 6.6.96 
479 Maksamaa  
479 Maksamaa  
Teugmo Aspskär III 
Teugmo Kulinka  
1 : 32 
1 : 169 
1332 12D 
1332 12D 
7,77 
93,18 
22.11.96 
22.11.96 
VK 6.6.96 
VK 6.6.96 rn:o 1 :47 
1341 IOC erotettu tila  1:168 KWH:lle  1,4 ha  11.12.96  
479 Maksamaa  
479 Maksamaa  
Teugmo Källskär  
Tuckor Granskär  
1 : 40 
2 :49 
1332 12D 
1332 12D 
52,95 
5,90 
22.11.96 
22.11.96  
VK 6.6.96 
VK 6.6.96 
559 Oravainen  401 Karvat Eurs  5 : 26 1334 07D 63,73 6,31 70,04 21.2.61  MM:n  päätös  
1334 08C  
559 Oravainen  
746  Sievi 
405  Oxkangar Sjölund 
893 Valtion  metsäm Kannuksen  
5 : 26 
10 : 2  
1334  08A  
2342  05D  
0,15 
497,21 
0,13 
258,15 
0,28  
755,36 
vn. päätös 17.10.85.  perintö 
21.2.61  MM:n päätös 
t  utk.  unU .unta (ylä : o Perusi  Lartta-  Vars. ntu-ja Maa- >uoj JIU Mm muto let] Ian intaan  ym. VI1J. r^rii. 
line nro nro lehti metsämaa joutom maa maa ita-ala  ot j. toim.  
hehtaaria 
tutkimusalue  2342  06C maaluokkien  pinta-alat arvioita  
2342 08B 
849 Toholampi 401 Toholampi Aksela  27 :  42 2342  05C  35,72 35,72 7.11.89 VK 12.10.92 
2342 08A  
849 Toholampi 
849 Toholampi 
849  Toholampi 
401 Toholampi 
401  Toholampi 
401  Toholampi 
Kuoppakangas 
Nevala  
Pitkähongisto  
74 : 18 
74 : 10 
19 : 68 
2342  04D  
2342  04D  
2341  03BD 
21,70 
2,22 
39,87 
3,00 
4,80 
17,97 
24,70 
7,02 
57,84 
7.11.89 VK 12.10.92 
23.2.90 VK 12.10.92 
10.10.74 KK 30.8.74 
2342 01C 
849 Toholampi 401 Toholampi Purontaka  52 : 49 2341 05D 118,23 0,72 118,95 30.5.75 KK 28.4.75 
2341 06ABC 
849 Toholampi 401 Toholampi Rautavuori  52 : 48 2341 06B 21,15 21,15 25.10.77 KK 23.9.77 
849  Toholampi 401  Toholampi Rautiola  95 : 2  2341 06D  75,84 75,84  12.5.77 KK 21.3.77 
2342 04C  
849  Toholampi 401  Toholampi Särkimäki  36 : 25  2342 04AC 41,42 1,25 10,52 53,19 vn:n päätös 12.5.88. perintö 
2342  07A 
849 Toholampi 401 Toholampi Koivusalo  26 : 157 2342  04BD  2,60 10,65 13,25 21.3.95 VK 12.10.92 
849 Toholampi 
893 Uusikaarlepyy 
401 Toholampi 
419 Vesala  
Ylisarka  
Domarbacka  
19 : 70 
5 : 9  
2341 06A 
1343 07D  
30,82 
162,26 
12,96 
6,24 4,30 
43,78 
172,80 
10.10.74 KK 30.8.74 
21.2.61  MM:n päätös 
1343 08C 
893 Uusikaarlepyy 
944  Vöyri 
402 Forsby  
414 Mäkipää 
Yrjäs  
Lillund  
4 : 15 
7 : O  
2321 04C 
133212A  
0,49 
7,33 1,83 
0,49 
9,16 
8.10.75  MH:lta (MMM) 
21.2.61  MM:n päätös 
1333 06D  
:OR 
977  Ylivieska 
475  Maalahti  
406 Ylivieska  
Pörtom 
Raatoräme  
Kajanä 
12 : 55  
35 :4  
2431 07AB  
1242 11 
31,14 31,14 
586,75 
4.10.77 KK 10.10.75 
HS 14.2.96 MMM 
1UH 244  Kempele 
494 Muhos 
401  Kempele 
403 Muhos 
Niittyranta  
Karhu  
222 
32 : 50 
2444 08C 
3421 12C 130,48 
0,54 144,13 
40,32 6,44 
144,67  
177,24 
Korsholm  skolor 15.8.1972,5.4.76,19.11.7 
3.4.81 KK:t 1971-73 luov.  kiint.l:lle  0,26 ha  l: 
26.4.76 KK  19.3.1976 (lohkottu 31.1.96) 
3422  10CD 1.9.88 tilaan  liitetty  
3423 03A  tontti Leivon  tilasta  
494 Muhos 403 Muhos Lummelampi 35 : 54 
3424  01A 
3421 1 IB 186,27 186,27 6.10.77 KK 9.5.75 
3421 12AC 
494 Muhos 403 Muhos Lummelampi II 35 : 102 3421  12B 24,79 24,79 25.1.84 KK 9.5.75 
3421 1  IB  
494 Muhos 403 Muhos Mustikka 65 : 11 3423 03AB 47,21 6,70 3,80 57,71 H 11.11.74 KK 12.2.74 
494 Muhos 
494 Muhos 
403 Muhos 
403 Muhos 
Mylly (osa) 
Mäntysaari  
74 : 5  
36 : 46 
3423 02A  
342210A  
3,88 
4,00 
3,88 
4,00 
KK  30.5.89  loppu L  suojelualuetta 
VK 23.9.65 tiloja yhdistetty 6.7.92  
494 Muhos 403 Muhos Paloautio  178 3422 IOC 26,37 1,48 27,85 28.1.91 VK 15.1.88 
494 Muhos 
494 Muhos 
403 Muhos 
403 Muhos 
Palomaa  
Valtimo 
83 : 13 
180 
342401A  
3422  10BCD 
3422 11C  
21,23 
1523,60 
12,21 
679,47 6,52 
33,44 
2209,59 
24.1.78 KK 15.12.77 
MM :n päätökset:  1.1.24,7.1.26 
20.3.29,28.3.29 28.5.32, 18.9.33,16.12.34 
3423 03D 30.12.75 KK 16.2.68,13.12.67 
3424  01A 4.3.35,24.9.34 13.12.67,23.9.74, 19.12.74, VK 15.1.88  
futk lunti  .unta  Cylä : o Perusi  Lartta-  Vars. Litu-ja Erit. Maa- 'ett:  >uoj :lu  Mm luuto intaan ym. V 11J. 
iluc  nro nro lehti  metsämaa joutom maa maa lintu-ala oh I. toim. 
hehtaaria  
24.2.36,  6.7.77 tiloja  yhdistelty  2.9.92  
14.7.75 Tilusvaihto  20.3.96 -  tiloja  yhdistetty  6.7.92  
494 Muhos 403 Muhos Vänni 16:64 3423  02A  86,95 3,99 0,51 91,45 17.3.78 KK 8.2.78 
3421 11C 1.2.89 VK 17.3.87 Häikiön  yht.metsä lohotti  
494 Muhos 404  Pyhänsivu Häikiö 1:326 3424  01B  142,22 570,24 712,46 17.2.95 VK 17.1.72 
3422 10D  tiloja  yhdistetty  27.7.92  
494 Muhos  404  Pyhänsivu Tahvola 12 3422  10CD 
3424  01 B  
261,86 229,97 41,86 533,69 30.4.74,24.2.36 KK 19.12.72,29.12.34 
13.1.76,30.12.75 1.9.70, 6.2.76 tiloja yhdistetty 27.7.92  
494 Muhos  404  Pyhänsivu Kuurimaa 1 :319 3424  01ABD  209,46 185,82 395,28 28.1.91,30.12.75 KK 9.1.76,26.2.76 
21.12.76 1.9.70,19.12.72 
494 Muhos 404  Pyhänsivu Nälkäsaari 1 :283 3424  01AB  22,63 22,63 14.10.80 KK 27.12.78 
494 Muhos 402  Laitasaari Lisäherneharju 19:37 3424  01B  19,45 68,57 88,02 14.8.72 KK 26.11.71  
3424  02AC 
494 Muhos  
889 Utajärvi  
889 Utajärvi  
401 Kylmälä Suotalo 3:7 3421 1 1C 
411 Laitasaari Vilmi 38:117 3423  06D  
405  Sotkajärvi Pyhänniska 7 :52 3424  01A  
2,41 
89,46 68,38 
26,72 33,93 
4,88 
7,14 
7,29 
157,84 
67,79 
KK 8.2.78 
13.10.88 KK 17.8.88 
23.10.33  MM:n päätös 
3423 02A 
3423 03B 
889 Utajärvi  
889 Utajärvi 
405  Sotkajärvi Lääväsuo 23 3424  01  AB 
405  Sotkajärvi Jokivarsi 10:30 3424  01AB 
75,52 131,61 
64,98 
207,13 
64,98 
26.1.76,14.10.80 KK  4.8.71, 4.8.77 
3.5.77 KK 12.2.74 
3422  10D 
3422 11C 
889 Utajärvi 405  Sotkajärvi Määttä 7 : 107 3424  01A 26,84 26,84 9.9.91 KK 31.5.91 
3424 03B lohottu  14.1.93 Oulun  metsäoppilaitos 
PAL 105  Hyrynsalmi  
620  Puolanka  
893 Valtion  metsäm Hyrynsalmen-Moisionvaaran valtioni  3443 05AB  
893 Valtion metsäm Paljakan tutkimusalue 11:2 3443 02C  
483,58 91,83 
559,80 167,57 
9,06 
12,02 
584,47 
739,39 0,82 
21.2.61  MM:n päätös 
21.2.61  MM:n päätös 
3443 05AB 
OUL 
832 Taivalkoski 
564 Oulu 
Metsäkylä Vanhala 9 :39 3533 09  
404 Oulunsuu Metsä-Vallinkorva 46 : 65 
85,00 
131,06 
Valtiokonttorin  päätös 14.8.96, perintö 
HS  16.4.96 kiint.laitos  
KOI 494 Muhos Laitasaari Koivikko  (osa) 39 : 11 311,90 L HS  14.2.96 MMM 
494 Muhos  
567 Oulunsalo 
Laitasaari Laihiainen  (osa) 30:18 
Oulunsalo Sänki  1 16 :24 
140,20 
109,60 
L  Oulun  metsäoppilaito Oulun  metsäoppilaitos 
HS 14.2.96  MMM Oulun  metsäoppilaitos 
567 Oulunsalo Oulunsalo Sänki  II 18 : 17 175,73 HS 14.2.96 MMM 
RUU 708 Ruukki  Revonlahti Revonsuo 1 : 165 136,07 HS 14.2.96 MMM 
708 Ruukki  Revonlahti Aurala 1 .164 3,44 Ruukin  maaseutu- 
KIV 698 Rovaniemi  401 Korkalo Liitos-Mortti 33:7 3612 07B 9,58 9,58 
oppilaitos  
1.4.39(33) 1963, aluevaihdot:  
699 Rovaniemen  mlk 893 Valtion  metsäm Kivalon  
tutkimusalue 18:2 3613 08BD 
3613 09 AC 
4789,20 1899,50 47,10 6735,80 25,50 
13.9.77, 14.2.77 
1.1.24, 20.3.29  MM:n päätökset 
maaluokkien  
3613 1  IB  pinta-alat 
3613  12A arvioita 
699  Rovaniemen  mlk 893 Valtion  metsäm Kivalon 
rutk. [unts unta fylä : o Peru  Lartta-  Vars. [itu-  ja Erit. Maa- >uoj  IIII Mm 1UU1 Ian intaan  ym. 
iluc nro nro lehti metsämaa  joutom maa maa ita-ala oh j. toim. 
hehtaaria  
tutkimusalue  16 : 2 3613 09BCD 4803,80 1909,30 47,40 6760,50 43,40 1.1.24,  20.3.29  MM:n päätökset  
3613 12* maaluokkien  p-a:t arvioita  
3614  07*  10 ha  kaihuavaaran  lehtojensuojelualueeksi (as  
3614  10AB 
699 Rovaniemen  mlk  
699  Rovaniemen  mlk 
699  Rovaniemen  mlk 
893  Valtionmetsäin  Vuopalanpuustelli 
893 Valtion  metsäm Rääsikkö  
893  Valtion Tammipieska 
4 : 5 
224 : 4 
283 : 2  
3613 09B 
3614 07C 
3613 09D 
14,44 3,37 3,36 
24,14 5,18 0,11 
66,29 0,25 
0,80 21,97 
29,43 
66,54 
27.3.28 MH:n KK 3.5.24 
11.11.68 28.10.65  MM:n päätös 
24.4.81 KK 2.5.79 Kiint.rek.ilm.  osuus Kori  
699  Rovaniemen  mlk 403 Korkalo Mortti 33 : 8 3612 04BD 
2634  07BD 
130,37 192,03 322,40  1.4.39 luov.  mmm:lle vesialueisiin  myyty Kem  
116,3 ha 3.12.96 lohkottu 12.4.94 
845 Tervola 
851 Tornio  
851 Tornio 
851 Tornio 
401 Koivu Hankala  
413 Kaakamo Metsävaihto  
421 Pudas Vuolinkainen  
421 Pudas Hannula  
6 : 318  
31 : 30 
11 :41  
13 :40 
2633 02C 
2542  07A 
2542  07B  
2542  07B  
122,65 6,25 
23,20 2,00 
128,90 
25,20 
33,96 
40,31  
L HS 7.12.1992 lohkottu  27.2.94 
24.10.80  (31:15)  MMM:n HS  28.7.93 
MMM:n HS 28.7.93 
22.10.90  (13:35)  MMM:n HS 28.7.93 
KOL 273 Kolari 
273 Kolari 
273 Kolari 
401  Kolari Kanerva  
401 Kolari Luppo 
401 Kolari Jäkälä 
12 : 24 
78 : O  
62 : O  
2713 11 
2713 11 
2713 1 IA 
1,08 
0,61 0,19 
0,82 
1,08 
0,80 
0,82 
KK 18.11.65 
9.3.76 KK 20.5.70  
6.3.87 KK 10.10.86  
273 Kolari 893 Valtion metsäm Kolarin  tutkimusalue 10 : 2  2713  1 IA 2,47 2,47 
273 Kolari 893 Valtion  metsäm Kolarin  
tutkimusalue 11:2 2624 08  2793,80 4611,00  7404,80  2,60 s  21.2.61, 6.11.64  
2624 09 MM:n päätökset  
2624 11 
2624 12 
2713  07  
2713 10 
LAA 148 Inari  893  Valtionmetsäni  Laanilan  
tutkimusalue  17 : 2 3831 04 3259,80 2233,00 47,00 5539,80 32,80 7.1.26  MM:n  päätös  
3831 05  maaluokkien  pinta-alat  arvioita 
3831 06 lohk.  uusi  tila  102:2 2.2.96 
3831 08  
3831  09  
148 Inari 893  Valtion  metsäm Laanilan 
tutkimusalue  15 : 2 3831 03  4790,10 3233,00 65,00 7898,10  33,80 7.1.26  MM:n päätös 
3831 05  maaluokkien  
3831  06 pinta-alat 
3831 09 arvioita  
148 Inari  893  Valtion metsäm Laanila  104 : 1 3831 04D  158,20 158,20 
3831 05C 
148 Inari  893  Valtion  metsäm  Laanioja 103 : 1  3831  04D  44,00 44,00 
3831 05C 
148 Inari 893  Valtion  raetsäm  Luttorinne  102 : 2 3831 05  C 26,50 26,50 muod.  uusi  rek.yksikkö  2.2.96 
148 Inari  893  Valtionmetsäni  Saariselkä  102 : 1 3831 05C 143,56 143,56 
PJÄ  261 Kittilä  
261 Kittilä  
410  Tepasto Maunu 
893  Valtion  metsäm  Pallasjärven  
15 : 2 2741 06 246,27 246,02 492,29 72,85 18.2.64 VK 19.1.61 
Tutk. lunt: Alinta  Cylä In :  o Perus] ;artta- Vars. [itu-ja Vilj. Erit. Maa- retti >uoji jlu Mm luuto [et]  Ian lintaan  ym. 
alue nro  nro  lehti  metsämaa joutom maa maa linta-ala  oh j. toim. 
hehtaaria  
tutkimusalue  12 : 2 2732 12D 192,30 192,30 
261 Kittilä 893  Valtionmetsäni  Pallasjärven 
tutkimusalue  13 : 2  2732 12D 33,70 33,70 
261 Kittilä 893  Valtionmetsäni  Pallasjärven 
tutkimusalue  10 : 2 2741 03CD  2681,50 2451,10 20,00 5152,60 1032,50 R 25.10.45, 22.8.52  MM:npäät. 
2741 06ABD maaluokkien  
2742 01C pinta-alat 
2742  04A arvioita  
47 Enontekiö 893 Valtion metsäm Hetan  opastuskeskus  11 :4 2813  08C 1,10 1,10 HS MH:lta  27.7.92 
47  Enontekiö 893 Valtion metsäm Pallasjärven 
tutkimusalue  12 : 2 2813  08C 2,56 2,56 
47 Enontekiö 893 Valtion metsäm Pallasjärven 
tutkimusalue  100 : 5  2813  08C 3,84 3,84 Muutos rek.  28.10.93 
47 Enontekiö 893 Valtion metsäm Vuontisjärvi 
47 Enontekiö 893 Valtion metsäm Enontekiön  valtionmaa 
12 : 3  2742  02A 
1,10 
65,90  
1,10 
KJÄ 47 Enontekiö 893 Valtion metsäm Kilpisjärven 
tutkimusalue 
10 :  5  1823 09 
1823 11 
5342,00 5342,00 1230,70 R 19.12.40  MM:n  päätös 
8.4.93 0,64 ha  liikenneministeriölle  
1823  12 
1824 07 
80,5 ha  Saanan  lehtojensuojelualueeksi (asetus 
luov.  kiint.l:lle  32,2 ha  12.4.95 
TUTKIMUSALUEET YHTEENSÄ 42542,58 25822,92 1000,32 403,89 77215,08 3458,18 
LUONNONSUOJELUALUEET 
futk. Kunti Kunta Kylä Kylä  Tila/määräal : o Peruskartta-  Vars. witu-  ja Vilj.  Erit. Maa- retl  1» O. lu Mm ,ainl  lUUl Ian intaan  ym. 
ilue nro nro lehti  metsämaa joutom maa maa inta-ala oh toim. 
hehtaaria 
.U
73  Halikko Vuorentaan kylä  Vaisakon  luonnon- 1 : 36 2021  08C  31,03 12,69 43,72 18,81 E 8.6.1987, 16.6.8 KK:t 30.4.87, 5.6.87 
suojelualue 
853 Turku 497 Pitkämäki Muhkurin  luonnonsuo 6: 1043 09D  
853 Turku 427 Isoheikkilä Isoheikkilä 2:11 1043 09D  
853 Turku 465 Maarianpappila Pappila 1 :31 1043 09D  
853 Turku Kärsämäki Lentokenttä 13:0 1043 09D  
835  Tammisaari 893  Valtion  metsämi  Solbölen  ja Knopön ls 2:1 2012  07D.10E 
573 Parainen 421 Granvik Stormossen 1 :55 1034 12B 
4,95 
0,09  
0,t4 
0,33 
21,23 
7,81 
0,01 
4,49 
4,96 
0,09 
0,14 
0,33 
21,23 
12,30 
L 
L 
L 
L 
L 
S 
L 
L 
(17.6.93 yhdistetty til  Isoheikkilä  ja Pappila 
31.7.67 yhd. Muhkurin  lsa:seen 
HS 20.10.93 
HS 20.10.93  
HS Rak.hall.  3.8.92 
kiint.  muod.28.11.95  
3.7.87 LK 25.5.87 
257 Kirkkonummi 893 Valtion  metsärm Porkkalan  saariston 2 : 1 2031 09B 
257 Kirkkonummi luonnonsuojelualue 2031  06D  
7,00 73,70 8,76 89,46 292,22 E pakko- asetus  17.3.95(asetus 18.2.38) 
lunastus muod.  28.12.95 tiloista  Stora Träskö 2:10  
2031  09B S.T.vattenomräde  2:1' Asetuksella  503  lehtojens 
858  Tuusula 414  Siippoo Mustojan lehtojensuojelualue 2043  06A  
223 Karjalohja 405 Karkalniemen  yi Karkalin  luonnonpuis 1:13 2023  07 
755  Siuntio 448 Nyby Kvarnbyn lehtojensuojelualue 2032  06B 
407 Lapinjärvi 407  lngermaninkylä Ilveskallion  luonnonsi 2 : 1 3022  11 
109 Hämeenlinna 415 Luhtiala Aulangon luonnonsuo 1 :45 2131  09 
109 Hämeenlinna 430 Hämeenlinnan Sairio 10 2131 09 
109 Hämeenlinna 430  kaupunki Ruutimakasiinialue 10:3 213109  
109 Hämeenlinna 415 Luhtiala Puisto-Aulanko  (ma) 1 :60 2131  09 
576  Padasjoki 415  Vesijako Vesijaon luonnonpuisto 2143  04CD  
9,60 
95,73 
7,50 
16,06 
78,26 
1,00 
103,79 
0,72 
10,42 
7,21 
3,77 
9,48 
1,14 
9,60 
100,22 
7,50 
16,06 
98,16 
15,80 
36,50 
1,00 
112,14 
4,04 
3,02 
L 
LP 
L 
V 
E  
E  
E  
E  
LP 
L KK 29.6.89, 12.7.89 
16.5.05 MM:n  päätös  10.1.63 
KK  14.3.88, Överbacka  1:32 tilasta  asetuksella  
asetus  1115/93, 1.1.94, kiint.muod.31.10.95  
MM:n  päätös 8.10.63 
MM:n  päätös 12.7.93 
laki  21.12.56 
183  Jämsänkoski 401 Auvila Pitkäjärvenvuoren  luonnonsuojelualu 2233  08,09 80,00 V asetus 1115/93, 1.1.94 
299 Kuorevesi 893  Valtion Matolammin  luonnonsuojelualue 2233  03  84,00 1,00 V asetus  1115/93, 1.1.94 
933  Vilppula 893  Valtion Elämänmäen  luonnonsuojelualue 2231  06 80,00 V asetus 1115/93, 1.1.94 
246 Kerimäki 407 Häivä Hytermäsaari 6:1 4213  01D  27,90 27,90 28,60 M 9.11.42 29.5.42 
246 Kerimäki 408 Jouhenniemi Pieni-Hytermä 5:6 4213  01 D 8,88 0,04 8,92 M 9.11.42 29.5.42 
248  Kesälahti 408  Willala Lönnrotin  petäjäalue 6:12 4213  09A 
618  Punkaharju 515  Saukonsaari Saukonsaarenlehto 1 : 17 4122  07D 
0,07 
2,50 
0,25  0,32 
2,50 
M 
L 
7.7.54 
KK 23.5.89 väh. 0,076 ha tiealueita, 1 
618  Punkaharju 893  Valtionmetsäin  Punkaharjun 2 :  1 179,90 179,90 474,95 E kiint.  muod. 10.11.95 
luonnonsuojelualue 4124  03  laki  137/91  
689  Rautjärvi 893 Valtionmetsäni  Lautakankaan  luonnoi 2 :  1 4123  01  
943  Värtsilä 404  Patsola Peräsuon  luonnonsuoj 5:19 4232  08C  
21,27 
3,43 3,49 
21,27 
6,92 
V 
M 
asetus  1115/93, 1.1.94 
1978 
230  Karvia 413  Suomijärvi Mäntyniemi 9:9 2211  06D  
230 Karvia 893 Valtionmetsäni Häädetkeitaan  luonno 6 : 1 2211 06AC 
30,94 
185,73 
17,67 
374,36 
48,61  
53,88 
s  
LP 
21.2.85 
laki 21.12.56 
581  Parkano 893 Valtionmetsäni  Häädetkeitaan  luonnonpuisto 
422  Lieksa 893  Valtion metsäm Kolin  kansallispuisto 4313  09C  
4313 11* 
585,36 385,00 3,00 
506,21 
973,36 178,16 
LP 
KP  Kolin  kruununpuisto. MM:npäät. 1.1.24 
Tienhaara  6:16, Pää-Laitosaari  35:75  
4313 12A 
422  Lieksa 411 Koli Kolin  kansallispuiston  laajennus  758,00 KP 
maaluokkien  p-a:t  arvioita  
HS 20.3.92,3.5.93,31.1.95 
422 Lieksa 432  Vuonislahti Kolin  kansallispuiston  laajennus laki  10.5.96 yht. 1450 ha,  kunnittaiset  pa:t  arvii  
276 Kontiolahti 408 Puso Kolin  kansallispuiston  laajennus 523,00 KP 
*Pallas-Ounastunturin  kansallispuistoa 
rutk. Alinta  Cylä : o Perusi  ;artta-  Vars. itu-ja Erit. Maa- 'että >uoj lu Mm luuto Ian  intaan ym. VI1J. 
iluc  nro nro lehti  metsämaa >utom maa maa inta-ala  of , toim. 
hehtaaria 
45  Eno 402  Eno Kolin  kansallispuiston  laajennus  169,00 KP 
479 Maksamaa  
494 Muhos 
699  Rovaniemen  mlk 
403  Maksamaa Tailotin luonnonsuoje 2 : 37 
403 Muhos Liimanninkosken  leht 2 : 1 
893 Valtion  metsäni Kaihuanvaaran  lehtojt 2 : 5 
1334 04B 
3421 12C 
3423  02A  
32,33 
41,97 
6,30 0,30 
32,33 
41,97 
6,60 
V 
L  
L  
18.7.89 
asetus 1115/93, 1.1.94 
KK 30.5.89,HS  13.2.90 
ent.  Mylly  74:4  (osa) ja Halkovaara  80:5  
laki, poista p-a  tai.metsistä  
699  Rovaniemen  mlk  893 Valtionmetsäni  Pisavaaran  
luonnonpuisto 3 :  1 2633  02 
2633  05  
2172,00 1015,38 3186,10 LP maaluokkien  pa:t  arvioita 
asetus 18.2.38 
2633 01 
2633  03 
Ylihonkasenniitty 6:126  HS 7.12.1992 
liitetty 12.10.93  Pisavaaran  lp:oon  
845 Tervola 893 Valtion  metsäm Pisavaaran  
luonnonpuisto 3 :  2 2633  01 1159,70 542,10 1701,80 LP maaluokkien  
2633 02  pinta-alat asetus  18.2.38 
2633 05 arvioita  
2633 06 
320  Kemijärvi  
583  Pelkosenniemi  
583 Pelkosenniemi  
47 Enontekiö 
893 Valtion  metsäin Pyhätunturin kansallis 2 : 1 
893  Valtion  metsäm Pyhätunturin  kansallis 2 :  1 
403  Pyhäjärvi Pyhätunturin opastusk 1 :41  
893 Valtion  metsäm Mallatunturin  luonnnc 3 : 1 
3642  01*  
3642  04AB  
3642  04B 
1823 09*  
2900,36 1446,94 
2888,50  
0,30 
4347,30 9,50 
0,30 
2888,50 199,50 
KP 
LP 
25.1.84 
asetus 18.2.38 
puiston ulkopuolell, 
lahjakirja 15.3.82  
asetus 18.2.38 
47  Enontekiö 
47  Enontekiö 
498 Muonio  
893  Valtion metsäm  Saanan  luonnonsuojel 2 :  2 
893 Valtionmetsäni  Saanan  lehtojensuojel 2 :9 
893 Valtion metsäm  Pallas-Ounastunturin 2 : 1  
1823 12AB 
1823 12AC 
1823 12 
2723 12 
151,00 
80,50 
13255,75 34816,24 89,10 
151,00 
80,50 
48161,09 1397,79 
E 
L 
KP 
asetus 10.6.1988 
kiint.  muodostettu  10.2.95 
asetus  18.2.38 
261 Kittilä 893 Valtion  metsäm kansallispuisto 2724  09-12  
47  Enontekiö 893 Valtion  metsäm 2742  01-03  
2813 07,10 
261 Kittilä  
47  Enontekiö  
408 Raattama *Pallasjärvi 7 :  
403 Kyrö *Kaivosoja 8 : 1 
2741  02,03 
2724  12CD 
237,87 318,39 
9,00 
556,26 
9,00 0,86 
KP 
KP 
19.4.32 
11.11.80 
MM:npäät. 1.6.33.MH:lta 
47  Enontekiö 403 Kyrö *Pippo-oja 9 :  8 272412D  3,52 3,52 KP 16.4.82 MH:lta 29.3.82 
IONSUOJELU ALUEET r  YHTEENSÄ 21249,29 42149,15 17,64 98,16 65259,26  2608,45 
METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN HALLINNASSA OLEVIEN ALUEIDEN  MAAREKISTERIN MUKAISET PINTA-ALAT 1997  
[els; laa Kitu-  ja  Vilj. Erit. laapinta- 
ala 
'etl iteensi  
Tutkimusalue  joutomaa maa maa 
Solböle 
Ruotsinkylä 
Lapinjärvi 
Kotka 
Harju 
Vesijako 
Vilppula 
Punkaharju 
Suonenjoki 
Nikkarila  
Siilinjärvi 
Parkano  
Koli  
Joensuu  
1235,81 57,17 94,20 0,00 1387,18 307,55 
748,64 49,96 39,07 9,08 846,75 0,00 
1769,30 59,85 75,29 0,00 1904,44 0,53 
0,00 0,00 0,00 0,00 543,90 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 396,90 0,00 
1779,10 10,82 36,72 0,00 1826,64 109,37 
2175,58 105,26 54,77 0,00 2251,61 112,92  
1451,49 21,05 73,23 2,50 1548,27 306,06 
682,42 2,98 35,39 0,00 829,34 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 1542,70 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 174,93 0,00 
652,50 719,69 8,38 6,38 4018,17 73,04 
417,56 4,14 13,19 0,00 434,89 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 344,74 0,00 
1694,73 
846,75 
1904,96 
543,90 
396,90 
1936,01  
2364,53 
1854,33 
829,34 
1542,70 
174,93  
4091,21 
434,89 
344,74 
Kannus 
Korsholm  
Muhos 
Oulu 
Koivikko  
Ruukki  
Paljakka 
Kivalo  
3609,73 364,08 103,75 0,00 4299,95 7,84  
0,00 0,00 0,00 0,00 586,75 0,00  
2996,33 2033,23 215,28 0,00 5244,84 0,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 131,06 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 737,43 0,00  
0,00 0,00 0,00 0,00 139,51 0,00 
1043,38 259,40 21,08 0,00 1408,86 0,82 
9974,09 4017,88 97,97 10,38 14174,59 68,90 
4307,79 
586,75 
5244,84  
131,06 
737,43 
139,51 
1409,68 
14243,49 
Kolari  
Laanila  
Pallasjärvi 
Kilpisjärvi  
2795,49 4611,19 0,00 3,29 7409,97 2,60 
8049,90 5466,00 112,00 372,26 13810,16 66,60 
3161,27 2698,22 20,00 0,00 5879,49 1171,25 
0,00 5342,00 0,00 0,00 5342,00 1230,70 
7412,57 
13876,76 
7050,74 
6572,70 
Yhteensä  42542,58 25822,92 1000,32 403,89 77215,08 3458,18 80673,26 
Luonnonsuojelu- 
alueet  21249,29 42149,15 17,64 98,16 65259,26 2608,45 67867,71 
Kaikki  
yhteensä 63791,87 67972,07 1017,96 502,05 142474,34 6066,63 148540,97  
Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevien alueiden maarekist  
(vesialueineen) ja niissä tapahtuneet muutokset  vuonna 1996. 
iterin muk: «aiset  pints [a-al  
TUTKIMUSALUEET 
Tutkimusalue Pinta-ala 
1.1.1996 
Muutos Pinta-ala 
1.1.1997 
iolböle 
luotsinkylä 
.apinjärvi 
'esijako 
'ilppula 
'unkaharju  
Suonenjoki 
'arkano 
;oli 
lannus 
/luhos  
'aljakka 
livalo 
Colari 
.aanila 
"allasjärvi 
Kilpisjärvi  
2350  
833 
1982 
1936 
2566 
1852 
721 
4079 
447 
4125 
5258 
1325 
14360 
7413 
13750 
7051 
6574 
-655  
+14  
-77  
-202 
+2  
+109 
+  12 
-12  
+ 183  
-13  
+85  
-117  
+ 127  
-1 
1695 
847 
1905 
1936 
2364 
1854 
830 
4091 
435 
4308 
5245 
1410 
14243 
7413 
13877 
7051 
6573 
HS mmm:lle  3.12.96 Seili,  Finby 
HS kiint.laitokselta 28.3.96 Anäs  7:41  (osa)  7,9  ha  ja  Winterbacka  villa 6:5 (osa)  5,5  ha 
HS mmm:lle 3.12.96 81,24ha,  llveskallio lohkottu ->Sjökullan pinta-ala onkin suurempi 
HS mmm:lle 3.12.96 0,18  ha Viikelästä 
HS mmm:lle 3.12.96 201,83 ha 
Tiealueeksi  ja ent.  tiealuetta  takaisin  +-  ha. HS kiint.lait.  Rautatiealueet 2,5 ha  1.1.97 
Leppävirta, 1/2 tiloista  Kallio  10:1, Kalliomäki  25:3, Kannanmäki  26:6 (1/2 
*
 217,1 ha = 108,55 ha) 
Hartikkala 1:10 Ikaalisista  12,16 ha, perintö 
Toivala-tilasta osa kansallispuistoon 12,19 ha 
Zachris  11:4 ei Metlan -4,58  ha. VK Maksamaa Metlalle 222,8  ha,  KWH-yhtymälle n. 11 ha. HS YM:lle Kippo 3:16 tilasta ma 8,2 ha. Tailot  
Tilusvaihto Valtimo 180 -13,94  ha. 
Vanhala  9:39 Taivalkoskelta  n. 85 ha,  perintö 
HS mmm:lle 3.12.96 116,3 ha 
Laanilan tutkimusalue 17:2  uusi pinta-ala 101,1 ha suurempi (kiint.rek.22.1 0.96), vaikka  uusi tila muod. Luttorinne 102:2 26,5 ha. Laanila  1 
Maiden uudelleen  rekisteröintejä  
'hteensä 76622 -545 76077 
»PETUSMESÄT +4596 4596 
.UONNONSUOJELUALUEET  
.uonnonsuojelualue Pinta-ala 
1.1.1996 
Muutos Pinta-ala 
1.1.1997 
Vulangon luonnonsuojelualue 
'orkkalan  saariston luonnonsuojelualue 
/aisakon luonnonsuojelualue 
Carkalin luonnonpuisto 
'esijaon luonnonpuisto 
'unkaharjun luonnonsuojelualue 
fytermän luonnonsuojelualue 
'eräsuon  luonnonsuojelualue 
Häädetkeitaan luonnonpuisto 
Colin  kansallispuisto 
Kolin  kansallispuiston laajennus 
'isavaaran  luonnonpuisto 
/lallan luonnonpuisto 
'allas-Ounastunturin kansallispuisto 
'yhätunturin kansallispuisto 
Saanan luonnonsuojelualue 
.ehtojensuojelualueet 
/anhojen metsien  suojelualueet 
Soidensuojelualueet  
155 
381 
63 
100 
115 
655 
65 
7 
560 
1152 
1227  
4888 
3088 
50129  
4357 
151  
179  
322 
61  
+223 
-3 
-8 
155 
381 
63 
100 
115 
655 
65 
7  
560 
1152 
1450 
4888 
3088 
50129 
4357 
151 
176 
314 
61 
Lain  yhteydessä siirretty 211 ha Metlalle ja Toivalasta 12,19  ha. 
Kaihuavaaran  uusi  pinta-ala 6,6  ha (ennen 10 ha). 
Tailotin  uusi pinta-ala 32,33  ha (ennen 34 ha). Lautakankaan  uusi  pinta-ala 21,27 ha  (22  ha), llveskallio  16,055 ha  (21 ha) 
'hteensä 67655  +212 67867 
KAIKKI  YHTEENSÄ  144277 +4263 148540 
Metlan  tutkimusmetsien  julkaisusarja  
1 /1994  Paljakan  tutkimusalue.  Tutkimusmetsäsuunnitelma  1991-2000.  
2  /1994  Kolin  tutkimusalue.  Hoito-ja  käyttösuunnitelma  1993-2002.  
3  /1994  Ruotsinkylän  tutkimusalue.  Hoito-  ja  käyttösuunnitelma  1994-2003.  
4  /1995  Punkaharjun  tutkimusalue.  Hoito-  ja käyttösuunnitelma  1993-2002.  
5  /1995  Vesijaon  tutkimusalue.  Hoito-  ja  käyttösuunnitelma  1994-2003.  
6  /1995  Punkaharjun  luonnonsuojelualue.  Hoidon  ja  käytön  runkosuunnitelma  
7  /1995  Vaisakon  luonnonsuojelualue.  Kasvillisuus  1991-1993.  
8 /1996  Vilppulan  tutkimusalue.  Hoito-ja  käyttösuunnitelma  1996-2005.  
9  /1996 Liimanninkosken  lehdon  kasvillisuus  
10/1997  Metlan  luonnonsuojelualueiden  järjestyssäännöt  
METLA 
Tutkimusmetsäpalvelut 
PL 18, 01301 Vantaa 
puh.  (09)  857 051  
METLA 
T utkimusmetsäpaivelut  
PL 18,01301 Vantaa 
puh.  (09)  857 051 
